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CRÓNICA 
S U S C R I P C I Ó N 
E n las oficinas del periódico , donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro a l Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
NO se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda España , y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
S 1 C E R E A L E S 
PERIODICO A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
S E P U B L I C A E N MADRID TODOS L O S M I E R C O L E S 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGüI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis trac ión del periódico á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el per iódico ao-rícola de mayor c irculac ión en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un é x i t o satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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EL C01ERC10 ESPÜ ü 
en América 
L a falta de tratados de comercio que, 
modificando el r é g i m e n fiscal vig-ente en 
aquellos pa í ses y en España, aseguren el 
cambio recíproco de productos, y la de 
medios directos y regulares de transporte, 
son las causas primordiales que se oponen 
al desarrollo de nuestras relaciones mer-
cantiles con las Repúbl i cas del Centro y 
Sur América . 
Mas, aparte de las y a mencionadas, 
existen otras que especial y poderosa-
mente influyen en la d i sminuc ión que se 
observa en las diversas transacciones mer-
cantiles, y que corregidas traerían como 
consecuencia inmediata la desaparic ión 
de las primordiales. 
Desde luego resulta á primera vista 
que una gran parte de nuestras produc-
ciones, que no difieren en calidad y bon-
dad de las que se producen y elaboran en 
otras naciones, son apenas conocidas y 
apreciadas en los principales centros mer-
cantiles de Amér ica , siendo Alemania, 
Inglaterra y Franc ia , en primer lugar, 
las abastecedoras en aquel extenso mer-
cado, debido á un sistema, á una organi-
zac ión comercial, de que carece el comer-
cio español . 
Alemania, cuyo principio es el don imi-
tativo con la ventaja de precio, pone a l 
productor a l e m á n en las mismas condi-
ciones que al americano, y es el que va 
absorbiendo, en mayor escala, la expor-
tac ión de los múlt ip les y variados art ícu-
los de que se surte el mercado americano, 
por el continuado estudio de sus viajan-
tes, que, no concretándose á extender su 
esfera de acc ión en el mercado, trabajan 
en conseguir referencias de art ículos im-
portados por otros países , para ofrecer, al 
poco tiempo, los similares á un precio 
m á s ventajoso y en forma que agrade al 
comprador. A este sistema implantado por 
Alemania debe su preponderancia co-
mercial. 
Nosotros, en tal sentido, hacemos poco 
ó nada. Hay en España manufacturas que 
si de ellas se hiciese un detenido estudio, 
con todo acopio de datos, tendrían mejor 
y mayor acogida en el mercado amer i -
cano. 
Italia exporta en grandes cantidades 
j a b ó n , aceite, papel de envolver, conser-
vas alimenticias y otros artículos; Ingla-
terra, g é n e r o s de a l g o d ó n , lino y lana; 
Franc ia , en gran escala, art ículos de fan-
tas ía; Bé lg i ca y Alemania, loza, cristale-
ría, ferretería, etc. De todo ello tiene 
España: la industrial Cataluña, fábricas 
diversas; nuestras costas, y especialmente 
la del Cantábrico, da excelente marisco 
y pescado; V izcaya , hierro; Almería , 
con su esparto puede competir en papel, 
soga, etc.; en resumen, muchas de las in -
dustrias pueden ser explotadas con ven-
taja en la m a y o r í a de nuestras provincias. 
E l comerciante español debe d e j a r á un 
lado todo lo rutinario que hasta ahora se 
viene haciendo, respecto al comercio con 
las Repúbl icas americanas; debe observar 
con ahinco el sistema empleado por otras 
naciones para la co locac ión de sus pro-
ductos; estudiar la manera de perfeccio-
nar ciertos art ículos para que puedan con 
éx i to recobrar una perdida reputación, ó 
para competir favorablemente con los de 
otros países; enviar r e p r e s e n t a n t e s ó a g e n -
tes que cuiden de poner en comunicac ión 
directa el país productor con el país con-
sumidor, ahorrando el gravamen que ex-
perimenta toda mercanc ía a l pasar por 
las manos del especulador; también debe 
imponerse el comercio español de la ma-
nera y forma en que los comerciantes ex-
tranjeros remiten sus art ículos á Amér ica , 
y procurando imitarles en lo posible se 
verá aumentar nuestro tráfico. 
Pues si otras naciones fabrican y pre-
paran el art ículo de modo y forma que 
halague al comerciante y al consumidor, 
estudiando sus gustos, usos y costumbres, 
¿por q u é no se hace lo mismo en España? 
Si Franc ia é Ital ia elaboran y purifican 
bien sus aceites, condiciones para su 
buena aceptac ión en el mercado, ¿por 
qué nuestros productores no lo hacen? 
E l aceite, ar t ícu lo , por así decir, ge-
nuinamente español , no tiene en Amér i -
ca, en general, gran aceptac ión , siendo 
el aceite francés y el italiano los que sur-
ten casi todo el consumo, debido á la for-
ma y acondicionamiento de los envases, 
modo de presentar el art ículo y elabora-
c ión . 
España es el país del mundo que pro-
duce m á s aceite de olivas. Mientras F r a n -
cia sólo obtiene una cosecha anual de 
30.000 hectolitros é Italia de 1.300.000, 
poco m á s ó menos, nuestro suelo rinde 
3 millones de hectolitros en un año nor-
mal . L a cosecha en Franc ia se eva lúa en 
49 millones de pesetas; en Italia 125, y 
en España sólo en 195.423.017 pesetas, 
cuando, haciendo un cálculo proporcio-
nal, tomando por base los datos expues-
tos, nuestra cosecha, si se cotizara en el 
mercado al precio del aceite francés , de-
bería alcanzar á un total, en n ú m e r o s re-
dondos, de 400 millones de pesetas; y 
perdemos muchos millones debido só lo á 
la fama envidiable que tienen los aceites 
franceses, por su clarificación y elabora-
ción, cuando apenas los nuestros tienen 
entrada en los mercados extranjeros. 
Igual puede decirse de las salazones y 
conservas, que dan ocas ión á un gran 
tráf ico , siendo nuestros productos del 
Cantábrico de los más delicados y escogi-
dos que se conocen. 
T a m b i é n el comerciante debe tener pre-
sente que los Consulados pueden serle de 
gran utilidad, por el trato continuo con 
los del país donde residen y conocimien-
tos especiales de los mercados, los que no 
se adquieren sino entre el comercio y los 
representantes extranjeros, por lo que 
debe contar como é uno de los principales 
auxiliares con los Cónsules , mandando 
ca tá logos , muestras, referentias, etc., y 
hacer cuantas preguntas crea necesarias 
para la mejor colocación de nuestros pro-
ductos, facilitando este medio de desarro-
llar nuestras relaciones mercantiles. 
España, á imitac ión de lo hecho por 
Alemania é Italia, debe dotar á nuestros 
Consulados, dándoles un carácter pronun-
ciadamente comercial; pero la acc ión ofi-
cial tiene su l ímite , y es preciso que con-
curran factores de índole privada, como 
son el crédito y el conocimiento de los 
productos, bases importantes del tráfico y 
las relaciones entre comerciantes de uno 
y otro país , que sólo son obra de la inicia-
tiva individual. 
Inúti l hacer m e n c i ó n aquí de los gran-
des resultados que dan las exposiciones, 
las que debieran llevarse á cabo con mu-
cha frecuencia, lo mismo que las flotan-
tes, porque dan á conocer los productos en 
países en que por diversas causas no tie-
nen la menor idea de la producción espa-
ñola , abriendo nuevos mercados á nues-
tros industriales y agricultores. 
E l incremento y poderío comercial que 
han llegado á alcanzar naciones como In -
glaterra, Alemania, Franc ia , y sobre todo 
Italia, lo deben en gran parte á la impor-
tancia que se ha concedido en aquellos 
países al desenvolvimiento de la navega-
ción mercante, por lo que todos nuestros 
esfuerzos deben encaminarse á obtener de 
los Gobiernos una protecc ión decidida á 
nuestra marina mercante, base del des-
arrollo y engrandecimiento del comercio 
e s p a ñ o l en Amér ica . 
JCLIO DONÓN. 
de España en Londres 
Muchos cosecheros españoles habrán 
recibido seguramente una circular proce-
dente de Gante (Bélgica) anunc iándo le s la 
ce lebrac ión de una Exposic ión Interna-
cional de productos farmacéut icos , a l i -
mentos y bebidas, é invi tándoles á tomar 
parte en dicha Expos i c ión , la cual, s e g ú n 
la circular, debe tener lugar en Londres 
en los meses de Diciembre de 1895 y Ene-
ro de 1896. 
V a la expresada circular firmada por 
M. Louis De Vriese y acompaña á la mis-
ma un Bolet ín de Adhes ión, por el cual el 
firmante se obliga á pagar y r e m i t i r á d i -
cho M. Vriese la suma de 100 francos 
para gastos de local é insta lac ión . 
E n la misma circular se expresa que la 
Expos ic ión se organiza bajo los auspicios 
de VAssociatio7i pour le progres de VHy-
gietie y se presenta un Comité de honor 
formado por siete altas personalidades in -
glesas, respetabi l í s imos profesores, cé le-
bres q u í m i c o s , primeras autoridades del 
servicio sanitario de Londres, etc. 
Algunos de los cosecheros españoles que 
han recibido esta circular han tenido el 
buen acuerdo, antes de adherirse y de 
comprometerse á pagar los 100 francos, 
de dirigirse á esta Estación Enotécn ica 
pidiendo referencias y noticias de la men-
cionada Expos ic ión y el concepto que esta 
Estación t en ía de la importancia y carác-
ter de tal certamen. 
A estos cosecheros y á todos los que 
hayan recibido la circular indicada debe-
mos manifestarles lo siguiente: 
1. ° Que ni este Centro e n o t é c n i c o , n i 
ninguno de los Centros y personalidades 
de Londres á quienes se ha interrogado, 
tenían la menor noticia acerca de dicha 
Expos i c ión . 
2. ° Que hab iéndose dirigido esta E s -
tación á las respetabi l í s imas personas c u -
yos nombres figuran en la circular como 
formando el Comité de honor de la Sec-
c ión inglesa, parte de aquél las han mani-
festado que no hab ían autorizado á nadie 
para que figurase su nombre en tal Co-
mité; otras, que hace a l g ú n tiempo se les 
había hecho saber habían sido designa-
dos como miembros de honor de «L'Asso-
ciation pour le progrés de l 'Hyg iéne» de 
Gante, pero nada más; otras que hab ían 
declinado el aceptar tal d e s i g n a c i ó n de 
miembros de honor de la referida Asocia-
ción por motivos de salud, y todas que no 
tenían la menor noticia de la aludida E x -
pos ic ión . 
Con estos antecedentes y a saben perfec-
tamente los productores e spaño le s á qué 
atenerse sobre la anunciada Expos ic ión 
Internacional de alimentos, bebidas y pro-
ductos farmacéut icos que se dice ha de 
celebrarse en esta ciudad de Londres en 
los meses de Diciembre y Enero p r ó x i -
mos. Y como consejo á los mismos pro-
ductores y comerciantes españoles , debe-
mos manifestarles'que se abstengan de 
dar crédito á las proposiciones que les 
hagan personas desconocidas que se brin-
den á servirles de agentes en Exposicio-
nes extranjeras, ni los anuncios, por pom-
posos que sean, acerca de las mismas E x -
posiciones, cuando no sea una cosa oficial 
ó perfectamente conocida y determinada. 
Obrar de otro modo es exponerse lastimo-
samente á ser victima de un fraude. 
* 
L a cantidad de l íquidos espirituosos 
desembarcados en el Reino Unido duran-
te los diez pasados meses del presente año 
asciende á 8.654.847 galones (393.402 hec-
tolitros), contra 10.081.171 galones (hecto-
litros 458 235), que se importaron en igual 
período del año 1894. E l detalle, por c la -
ses, de la importac ión total de este año es 
el siguiente: 






1 . 9 5 0 . 0 8 2 
5 . 1 8 1 . 9 0 5 
1 . 5 2 2 . 8 6 0 
8 7 8 . 0 0 7 
3 4 8 . 8 6 9 
2 0 4 . 4 4 6 
Totales 8 . 6 5 4 . 8 4 7 1 . 4 3 1 . 3 2 2 
Si se comparan estas cantidades con sus 
correspondientes en el mismo período de 
diez meses del año pasado, resulta: 
1. ° Que la importación de l íquidos es-
pirituosos acusa este a ñ o el notable des-
censo de 1.426.324 galones (64.833 hecto-
litros) en la cantidad y de 284.933 libras 
esterlinas en la va lorac ión . 
2 . ° Que esta baja en la importac ión 
total es tá constituida por descenso de to-
das las clases de espír i tus , representado 
por 667.529 galones (30.342 hectolitros) 
para el cognac, 185.356 galones (8.425 
hectolitros) para el ron y 573.439 galones 
(26.066 hectolitros) para los espír i tus com-
prendidos bajo la d e n o m i n a c i ó n de «Otras 
clases*. 
Las cantidades de los mismos l íquidos 
espirituosos librados a l consumo en el re-
ferido período de los diez primeros meses 
del año corriente, suman 6.366.930 galo-
nes (289.406 hectolitros), distribuidos por 
clases en la siguiente forma: 
Galonea 
Cognac 1 . 9 7 2 . 8 7 0 
R o n 3 . t » 6 2 . 6 5 8 
Otras clases 1 . 3 3 1 - 4 0 2 
Total 6 . 3 6 6 . 9 3 0 
Comparando estas cifras con las corres-
pondientes al período de Enero-Octubre 
del año pasado, resulta: 
1. ° Que en el total de las cantidades 
de l íquidos espirituosos introducidos para 
el consumo en lo que va transcurrido del 
año actual, hay un aumento de 432.133 
galones (19.642 hectolitros). 
2. ° Que á este aumento han contri-
buido todas las clases de espír i tus , estan-
do el ron en primer lugar con un alza de 
321.015 galones (14.591 hectolitros), s i -
guiendo luego los espír i tus de otras c l a -
ses con 94.361 galones (4.289 hectolitros); 
y por ú l t i m o , el cognac marca un aumen-
to de 16.757 galones (762 hectolitros). 
Londres 29 de Noviembre de 1895. 
£ 1 Director de la Estac ión , 
V . V E R Á Y L Ó P E Z . 
mmim de u cocuyos 
E n los v iñedos del Este de Franc ia y de 
la Gironda, la cochylis produce frecuen-
temente grandes daños , ya sea en la épo-
ca de la florescencia, y a algo antes de la 
vendimia. Hasta ahora se ha limitado en 
Francia á hacer la vendimia apresurada-
mente, á fin de matar en el lagar las lar-
vas de la segunda g e n e r a c i ó n ; á limpiar, 
calentar ó escaldar cepas y rodrigones 
para destruir las crisál idas en invierno. 
Estos procedimientos dan a l g ú n resulta-
do; sin embargo, son insuficientes y de-
masiado costosos. 
E s m á s práctico aplastar á mano las lar-
vas de la primera g e n e r a c i ó n cuando es-
tán en los racimos j ó v e n e s . Practicado 
esto por mujeres, da excelentes resulta-
dos; se puede tachar este medio de dema-
siado lento y de que sólo es posible en las 
comarcas en que el vino se vende á buen 
precio. 
Se han practicado numerosos ensayos 
bajo otro punto de vista, buscando insec-
ticidas eficaces contra las lurvas de la co-
chylis cuando éstas están aún en los raci-
mos. Entre los que han sido practicados 
con m á s método , conviene señalar losen-
sayos del Sr . O . Caroso, verificados en la 
Escuela de Agricultura de Pisa. Las cepas 
han sido tratadas durante el invierno ó 
durante la primavera. E n invierno han 
sido hechas las aplicaciones con pincel en 
el tronco y en las ramas; y en verano se 
han hecho aspersiones en las uvas inva-
didas por la cochylis. Loa tratamientos de 
invierno han dado resultados irregulares; 
por lo tanto, no se les puede atribuir m á s 
que una eficacia muy mediana. En cam-
bio, algunos insecticidas aplicados en ve-
rano han dado resultados decisivos; éstos 
son, en primer término , el liquido Dufour; 
en segundo, una emuls ión a lcohól ica j a -
bonosa de bencina; y en tercero, una 
emu¡s ión jabonosa de petróleo. 
E l liquido Dufour ha dado en Suiza ex-
celentes resultados. Se aplica á los rac i -
mos cuando principian á ser invadidos. 
Su acc ión es casi ins tantánea: todas las 
larvas á que ha tocado el l íquido mueren 
ráp idamente . Tiene la siguiente compo-
s ic ión: 
Jabón blando 3 kilos. 
Polvo de Piretro 1 ,500 > 
Agua 100 litros. 
E l precio de coste de un hectolitro es de 
8 francos y 25 c é n t i m o s . 
Se aplica mediante pulverizadores. 
L a d i so luc ión a l cohó l i ca de bencina está 
formada por 
Bencina 2 kilos. 
Alcohol 500 gramos. 
Jabóu blando 3 kilos. 
Agua 100 litros. 
Su precio de coste es de 8 francos 10 cén-
timos por hectolitro. 
L a disolución a l cohó l i ca jabonosa de pe-
tróleo se obtiene con 
Petróleo 2 litros. 
Jabóu blando 3 kilos. 
Alcohol 500 gramos. 
Agua 100 litros. 
Su precio de coste es de 6 francos 40 cén-
timos por hectolitro. 
Aunque estas dos úl t imas mezclas sean 
menos e n é r g i c a s que el l íquido de Dufour, 
han dado exce.entes resultados; se pueden 
emplear con ventaja contra la coch^ lis en 
el momento en que ésta ataca á los raci -
mos j ó v e n e s ; es probable que también se-
rán eficaces contra las larvas de muchos 
otros insectos. 
en España 
S e g ú n la ú l t i m a Estadíst ica administra-
tiva de la Contribución Industrial y de Co-
mercio correspondiente al ejercicio econó-
mico de 1890 al 91, el n ú m e r o de contribu-
yentes y cuotas, por provincias, en la 
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2 . 2 9 5 
1 9 . 8 5 1 , 7 0 
10 329 
9 . 4 5 1 , 5 6 
4 3 . 3 3 4 , 1 3 
3 3 . 2 9 2 , 0 5 
3 0 . 8 5 5 
1 8 . 1 1 8 6 5 
2 6 1 8 1 , 1 0 
1 0 . 2 7 4 , 8 2 
12 886-50 
23 668 ,72 
1 3 . 2 6 » > , 5 0 
1 2 . 7 6 8 8 0 
1 1 . 2 1 9 4 5 
2 9 . 7 8 9 , 3 6 
12 337 ,60 
1 7 . 9 4 9 , 8 0 
9 . 5 1 9 . 9 1 
21 . 0 6 2 . 8 0 
16.H09,10 
1 2 . 4 2 6 , 7 0 
6 . 1 2 9 20 
9 734 14 
3 7 . 3 7 4 , 9 4 
2 8 . 8 9 0 . 7 6 
19.507.it) 
8 . 8 4 8 , 4 0 
2 0 . 3 9 8 , 5 6 
2 4 . 6 3 2 . 3 0 
12 731,40 
:5:4s6S,60 
16 462 .20 
1 2 . 1 0 4 , 4 0 
7 5 . 0 5 9 . 6 0 
6 . 9 3 9 . 0 9 
9 . 7 0 9 , 8 8 
9.3:<v ifl 
18 896 9 0 
37 969 ,80 
2 3 . 8 6 2 . 3 0 
1 3 . 0 1 2 , 4 5 
2 7 . 1 8 5 , 1 3 
1 0 . 1 0 9 
4 430,80 
Totalet 2 0 . 9 7 9 8 7 5 . 8 7 7 , 9 5 
Del anterior estado resulta que la pro-
vincia de Oviedo es la que ofrece el ma-
yor n ú m e r o de contribuyentes, alcanzan-
do la cifra de 1.432, y que la de Tarragona 
es la que ocupa el ú l t imo lugar de la es-
cala, con 178 contribuyentes, con la parti-
cularidad de que entre lo que satisface 
por cuota Oviedo y lo que paga Tarrago-
na, existe tan sólo una diferencia de pe-
setas 10.698. 
L a provincia que paga mayor cuota es 
la de Badajoz, que contribuye con 43.334 
pesetas, s i g u i é n d o l a en importancia V a -
lencia, Salamanca, Madrid y Barcelona. 
L a provincia que satisface mem r cuota es 
Canarias, que contribuye con 4.430pesetas. 
E n molinos de represa cuyos d u e ñ o s ó 
arrendatarios ciernen y clasifican las ha-
rinas , ocupa en primer lugar Valencia; en 
molinos de represa con piedras dedicadas 
exclusivamente á la mul turac ión , Orense. 
E n tahonas corresponde el primer n ú -
mero á Sevilla, y en fábricas de harinas 
de arroz á Valencia. 
L a s l á l a s Baleares tienen la pr imac ía en 
los molinos de viento. E n cuanto á fábr i -
cas antiguas movidas por vapor, está á la 
cabeza la provincia de Sevilla, y en fábri-
cas movidas por vapor que muelen g r a -
nos, pero que no ciernen y clasifican ha-
rinas, Badajoz. 
E n molinos movidos por cabal ler ía ocu-
pa el primer n ú m e r o de la escala la pro-
vincia de Sevilla, y en cantidad de aceñas 
de río la provincia de Córdoba. 
Por altura en cuanto á fábricas de mo-
derno sistema a u s t r o - h ú n g a r o , corres-
ponde el primer lugar á la provincia de 
Barcelona y el segundo á la de Tarragona. 
Desde la fecha á que se refiere la Es ta -
dís t ica que acabamos de publicar, ha va-
riado mucho el estado de cosas, habiendo 
aumentado considerablemente el n ú m e r o 
de fábricas de sistema aus tro -húngaro , es-
pecialmente en la provincia de Barcelona, 
y desaparecido gran n ú m e r o de los moli-
nos primitivos que existen en varias co-
marcas de España . 
Y EN LAS P R I M A L E S K A C M E S DE E110PA 
Extractamos de Le Messager de Paris 
los siguientes curiosos datos que viene pu-
blicando en diferentes números : 
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«En España , sin tener en cons iderac ión 
el recarg-o ordinario de 3 por 100. la tribu-
tación territorial es de 21 por 100, y 16 
para los pueblos convenidos. Rebaja que 
deben al Sr, Camacho. 
E n Italia es para todos el de 16 por 100 
y con esto basta para comprender que nos 
llevan poca ventaja. 
E n Francia es de 3,20 por 100 sobre la 
renta de la propiedad agr íco la (no cons-
truida) y 4 para la urbana (edificios). 
E n Prusia los pequeños propietarios pa-
g'an al Fisco 3 por 100 de sus rentas y 4 
por 100 los que lleg-an á 11.000 marcos de 
renta. Hay dos millones y medio de con-
tribuyentes por territorial, de los cuales 
el 87 por 100 tienen meuos de 11.000 
marcos. 
E n Bfiviera, los tipos de tr ibutac ión son 
alg'D más moderados que en Prusia; pero 
en vez de tanto por ciento sobre las rentas 
se cobra sobre el capital (como en los lis-
tados Unidos) uno y pino por mil de valor. 
E n Sajonia es de 1,50 por 100 sobre las 
rentas. 
E n Badén, 2 por 100, término medio, de 
varias categ^orías. 
E n H^sse t a m b i é n fluctúan és tas entre 
1,70 y 2,50 por 100 sobre las rentas, m á -
ximum y m í n i m u m . 
E n Wutemberg- lleg-a á 4,80 por 100. 
Si exceptunmos Turquía, España é Ita-
l ia , el tipo m á s elevado es 10 por 100 so-
bre las rentas. 
E n Inglaterra, desde el año 1842 á 1857, 
fué de 7 peniques por libra esterlina de 
renta. L o mismo fué en 1894. Ocho veces 
ha bajado hasta 6 peniques, ó sea 2,50 por 
100; seis veces á 5 peniques, ó sea 2 por 
100; cinco veces á 4 peniques, ó sea 1,66 
por 100; tres veces á 3 peniques, ó sea 1,25 
por 100, y dos veces á 2 peniques, ó sea 
0,85 por 100 anual sobre la renta. E n cam-
bio, durante los dos años de la guerra de 
Crimea fué horrorosamente recargado, 
pues l l e g ó al tercio del tipo español , ó sea 
16 peniques por libra, 7 por 100. 
Con estos tipos de tributación del 2 al 3 
por 100, los empleados del Fisco rara vez 
tienen ocas ión de recibir propinas ni de 
efectuar e m b a r g o s . » 
(De F l Basco.J 
Garreo Agrícola y mercanlil 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
De Andalucía 
Adamiu (Córdoba) 1.°—Se está hacien-
do la reco iecr ión de la aceituna con los 
grandes rendimientos que se esperaban. 
Por esto no serán pocos los propietarios 
que tengan que suspender la e laborac ión 
de aceite por falta de envases. Cotizamos 
á 32 reales arroba al detall, y á 31 en par-
tidas. 
Este t é r m i n o no produce los cereales 
que necesita para su consumo, por lo que 
hay que importarlos del Carpió, Pedro 
Abad y otros pueblos inmediatos. E l trigo 
se cotiza de 30 á 35 reales fanega, s e g ú n 
la clase.—B. P. 
Pozo Blanco (Córdoba) 1.°—La co-
secha de acituna es satisfactoria, y el 
aceite viejo es muy solicitado, al precio 
de 31 reales la arroba. 
Los granos no lian tenido alteración 
desde raí ú l t ima; se cotizan, por lo tanto, 
á los mismos precios. 
E l ganado de c^rda, con peso de 10 á l 2 
arrobas, p á g a s e á 33 reales arroba, ha-
c iéndose bastantes c o m p á s por negocian-
tes valencianos.—S. M. 
Córdoba 30.—Pocas novedades, en 
el terreno mercantil, podemos ofrecer á 
esa CRÓNICA en lo que respecta á esta 
plaza, cuyo movimiento sigue siendo de 
poca importancia. 
Los trigos nuevos, que se cotizan de 28 
á 32 reales faneg-a, se destinan sólo al 
consumo local. Los añejos superiores, 
convencidos los teneilores de ellos de que 
no tienen porvenir ninguno, se resignan 
á vender perdiendo de su d sto, y esta-
mos exportando muchas partMas, con 
desiiuo á la costa del Mediterráneo, á pre-
cio de 35,50 á 36 reales faneca sobre estos 
vagones, fuera de envases. 
L a s cebadas, de 19 á 21 reales fanega so-
bre v a g ó n , con escaso movimiento. E l a l -
piste, cuyas existencias se van agotando, 
se factura de 46 á 48 reales faneg-a sobre 
v a g ó n , tendencia al alza. Los altramuces, 
de 18 á 20 reaies faneg-a; g-arbanzos, de 
70 á 100, s e g ú n cochura; harinas, prime-
r a recia, del p a í s , á 13 reales arroba sobre 
vag-ón. 
Aceites de oliva.—Los a ñ e j o s del a ñ o 
anterior se encuentran tan agotados, á 
consecuencia de la activa exportac ión que 
se ha verificado en los meses anteriores 
para el interior de la Pen ínsu la , con par-
ticularidad á la provincia de G u i p ú z c o a , 
que las pocas partidas que salen á la ven-
ta se compran con e m p e ñ o , á precios que 
resultan de 35,50 á 36 reales arroba sobre 
v a g ó n , en corambres á devolver. 
Los aceites de la nueva cosecha, que 
ahora empieza, recién molidos y todavía 
tiernos, se facturan de 31 á 32 reales arro-
ba sobre v a g ó n , en igual forma. 
L a cosecha de oliva, en g-eneral, se s u -
pone buena, por m á s que en algunos para-
jes de esta provincia, como sucede en 
Lucena , se quejan del poco rendimiento 
que da la aceituna, y en otros está resul-
tando mucha parte de ella dañada, á con-
secuei.cia de las excesivas lluvias que 
todo el año presente nos es tán favore-
ciendo.— V. H . 
#% Gergal (Almería) 1.°—Ha termina-
do el embarque de uva, habiendo sido la 
c a m p a ñ a muy beneficiosa para los vit i -
cultores. Como ya hace años que se rea-
liza con est imación aquel rico fruto, van 
aumentando los parrales y disminuyendo 
los olivos y otros cultivos. 
Precios:*Trigo, á 42 reales fanega; cen-
teno, á 28; cebada, á 18; m a í z , á 22; g-ar-
banzos, á 68; vino, á 16 reales arroba el 
blanco y el tinto; lana blanca sucia, á 36; 
ovejas, á 72 reales una; carneros, á 80; 
corderos, á 28.—/. G. 
De Aragón 
Huesca 3 0 . — L a feria es tá animada; se 
van haciendo numerosas transacciones 
en ganados, pero los precios son inferio-
res á los que rigieron el año pasado. E n 
mi próx ima correspondencia le daré de-
talles de esta imp .rtantísima feria. 
Sig-ue con actividad la venta y expor-
tación de vinos, la cual creo seg-uirá hasta 
agotar la cosecha, pues c o n t i n ú a n He 
g-ando infinidad de envases v a c í o s proce-
dentes de Franc ia . Los precios que a n o t é 
en mi carta anterior han subido y mejo-
rarán más . 
Precios de los gfranos y harinas: Trigos, 
á 29,50 pesetas cahíz los de monte, y á 28 
los de huerta; cebada, á 12 í d e m ; maíz , á 
20 ídem; harinas de primara clase, á 30 
pesetas los lUÜ kilos; ídem de seg-unda, á 
28,50; ídem de tercera, á 22.—i?. 
Tored (Zarag-oza) 2. — Los vinos 
nuevos van subiendo, cot izándose los tin-
tos de 13 á 14 pesetas alquez (119 litros), 
y los blancos á 24. Hay esperanzas de que 
aumente la cot izac ión , porque el movi-
miento de compras parece es g-eneral. Las 
existencias en este pueblo se estiman en 
10.000 alqueces (6.000 de tinto y 4.000 de 
blanco). 
Los olivos no pueden con tanto fruto 
como tienen. 
L a sementera ha sido superiorisima, 
alegrando á estos labradores el aspecto 
que ofrecen los campos. 
El aceite se vende á 38 reales arroba.— 
EL Corresponsal. 
#% Barbastro (Huesca) 1.°—La cosecha 
de aceituna, que hace días se está reco-
giendo, es mediana. L a de vino también 
fué escasa; pero los precios y la demanda 
nos compensan en parte del déficit que 
hemos tenido. Compran mucho los nego-
ciantes, de 20 á 22 pesetas el nietro (160 
litros).—Uti Subs riptor. 
Borja (Zaragoza) 2 .—Llegan mu-
chas pipas v a c í a s , lo que indica que se 
an imará m á s y m á s la ex tracc ión de vi-
nos. Hasta ahora se viene pagando el a l -
quez (119 litros) de 12 á 15 pesetas; pero 
si aumenta la demanda, se e levarán estos 
precios. 
Se está haciendo la reco lecc ión de la 
oliva con buenos resultados. 
Los campos hermosos. 
E l trigo, á 14 y 12,50 reales anega; 
cebada, á 9; alubias, á 38; aceite, á 48 
reales arroba.—Un Subscriptor. 
Riela (Zaragoza) 2 .—Gran movi-
miento de vinos, tanto para la exporta-
c ión , como para las fábricas de alcoholes. 
Con este destino compran los alcoholeros 
á 10, 11 y 12 pesetas alquez (120 litros); 
para el consumo se cotiza á 13 y 14 pese-
tas, exp id iéndose partidas á Cataluña. 
E l trigo superior, á 27 pesetas los 180 
litros; centeno, á 20; cebada, á 17; avena, 
á 13,50; habas, á 2 0 . — M Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Qaintanar de la Orden (Toledo) 30.—Con-
t inúa con grande an imac ión la compra 
de vinos en esta plaza. Como este movi-
miento extraordinario puede decirse im-
pera desde la vénd imla , van quedando 
muy reducidas las existencias, especial-
mente de blancos, que son los caldos m á s 
solicitados. Estos y los tintos se cotizan á 
6,50 reales la arroba de 16 litros. 
El a n í s , á 70 reales fanega; candeal, á 
32; j e ja , á 31; centeno, á 20; cominos, á 
6U. E n baja los cereales. E l azafrán tam-
bién es tá en descenso, p a g á n d o s e el su-
perior á 130 reaies la l ibra. 
Para compras dirigirse á los comisio-
nistas que subscriben.—Viuda é hijos de 
D. Juan Justo Sanchiz. 
j * x Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
30.—Tenemos sat is facción al poder anun-
ciarle los buenos principios de la presente 
c a m p a ñ a vinícola; los mostos blancos los 
comenzaron á buscar apenas se terminó 
la vendimia á 4 reales arroba de 16 litros; 
á los pocos días subieron á 4,50; seguida-
mente á 5 y 5,50, y no tardaron en pagar-
los á 6 y 6,50, á cuyos precios se compro-
metieron muy buenas y abundantes par-
tidas, quedando por vender una cuarta 
parte de la cosecha, porque los tenedores 
pretenden precios m á s altos, que es muy 
posible consigan, dada la abundancia de 
solicitantes que por todas partes hay. 
Los tintos hasta ahora han sido menos 
solicitados, y sólo se han vendido algunos 
vagones á 6 y 6,50 reales; ya no hay quien 
los ceda menos de 7, á cuyo precio se ha 
ajustado hoy mismo un v a g ó n para Ma-
drid. Tinto del 94 queda poco, y lo van 
sacando á 5,50 y 6 reales para mezclar 
con nuevo. 
Otra de las cosas que favorecen el pre-
cio de los vinos inferiores es la subida de 
los alcoholes, para cuyo destino se han 
agotado en esta casi todas las partidas que 
no val ían para la exportac ión , á los pre-
cios de 4 hasta 5,50 reales arroba, igual 
blanco que tinto. 
E l tiempo inmejorable y la sementera 
superior. 
Los cereales encalmados por falta de 
compradores, á los precios de 33 el can-
deal superior que pretenden los labrado-
res; á 31 la jeja, á 24 el centeno y á 18 la 
cebada.—AS. de T . 
Alcalá de Henares (Madrid) 1.°— 
Tiempo hermoso y buena la sementera. 
Precios: Trigo á 34 reales fanega; ce-
bada, á 23; avena, á 18; algarrobas, á 30. 
Pocas ventas .—L. 
^ Menasalbas (Toledo) 2.—Los cam-
pos de cereales están hermosos, pero no 
así los de pastos. 
L a s existencias de granos en este pue-
blo ca lcú lanse en 70.000 fanegas de ce -
bada, 18.000 de alg-arrobas y 17.000 de 
trigo, cot izándose á 22, 21,75 y 22, y 31 
reales respectivamente. 
Precios de otros art ículos: Vinos tintos 
y blancos, á 12 reales la arroba; lana ne-
u-ra sucia, á 44 ídem; carneros, á 60 rea-
les uno; ovejas, á 40 í d e m ; vacas de cinco 
a ñ o s , á 800.—.57 Corresponsal. 
Fuensalida (Toledo) 2 . — L a cosecha 
de aceituna es escasa, por el mucho fruto 
nue se ha desprendido de los olivos. 
Encalmada la venta de trigos; varias 
partidas Que se han ajustado para Toledo 
se han cedido á 34 reales fanega L a ce-
bada es solicitada á 18; avena, á 14; alga-
rrobas, á 30. 
Los vinos nuevos á 6 reales arroba, con 
tendencia al a l z a . — E l Corresponsal. 
#% Tembleque (Toledo) 2.—Precios co-
rrientes: Trigo, de 32 á 33 recles faneg-a; 
centeno, á 23; cebada, á 20; avena, á 15; 
harinas, á 12.50 y 12 reales arroba; vinos, 
á 8 ídem los blancos y á 7 los tintos; aza-
frán, á 130 y 132 reales la libra; ganado 
de cerda, de 37 á 38 reales la arroba, en 
v i v o . — E l Corresponsal. 
Madridejoi (Toledo) 2 . — E f e c t ú a s e 
la sementera con un tiempo primaveral , 
y y a van los campos presentando un a s -
pecto que hace concebir h a l a g ü e ñ a s espe-
ranzas. ¡Lástima de que el grano se cotice 
á tan ruinoso precio, pues esto hace que el 
labrador comience las primeras faenas 
sin estimulo ni casi interés alguno! 
De aceituna, a b u n d a n t í s i m a cosecha, 
siendo de esperar que el precio del nuevo 
aceite guarde ana log ía con los ba j í s imos 
de los d e m á s frutos. 
Nótase alguna demanda en los vinos, 
es tándose ajustando algunas partidas con 
destino al extranjero. 
Los precios de esta plaza, en la actuali-
dad, son: Candeal, á 31 reales fanega; 
j e ja , á 30; cebada, sin operaciones; cen-
teno, á 21; titos, á 20; vino, á 5 reales 
arroba; aceite, á 33 ídem id.; patatas, á 3 
í d e m id.; azafrán, á 134 reales l ibra .— 
/ . L . 
#*# Daimiel (Ciudad Real) 2 3 . — E n és ta 
se van y a notando los efectos del déf ic i t 
que ha resultado en la coscha de uvas de 
la vecina Repúbl ica; debido á esto se ha 
iniciado un gran movimiento en la de-
manda de mostos, principalmente en los 
blancos, habiéndose efectuado muchas 
operaciones á 5 reales arroba en bodega, 
no encontrando ya quien lo ceda á este 
precio. 
Con las fiemas de orujos sucede lo propio; 
hay muchos comisionistas que las buscan 
con el mayor e m p e ñ o , y se pagan hoy á 
12 reales arroba las de 16°, y un real m á s 
por cada grado que aumente, y se espera 
que a ú n tomen más precio, pues, como 
en todas las cosas ocurre, cuando la de-
manda supera á la oferta, el alza puede 
contarse corno segura. 
Los cosecheros, por consecuencia, se 
hallan muy satisfechos de los comienzos 
que ha tenido la c a m p a ñ a v i n í c o l a , pues 
aun cuando los precios son bajos, lo que 
se desea es que haya facilidad en la 
venta. 
L a sementera inmejorable; tiempo bo-
nancible y hermoso; todo el grano espar-
cido por la tierra está naciendo muy bien; 
pero desanima mucho los precios ruinosos 
que alcanzan los cereales, y sin esperanza 
de que mejoren. 
He aquí los que, para todos los a r t í c u -
los, rigen: Candeal, á 8,25 pesetas fanega; 
trigo, á 8; centeno, á 5; cebada, á 4; p a -
nizo, á 6; a n í s , á 14,50; vino tinto, á 1,50 
arroba; blanco, de 1,25 á 1,37; aguar-
diente, á 6,50; aceite, á 8,50, y flemas, á 
3, de 1 6 ° . — E l Corresponsal. 
Oe Castilla la Vieja 
lúdela de Duero (Valladolid) 1 . °—Como 
consecuencia de la buena sementera de 
cereales, resulta un buen nacimiento y 
la pérdida de semillas es nula; por esta 
razAn, el aspecto de los sembrados es mag-
níf ico , y grande, por lo tanto, la esperan-
za del labrador, fundadaen base tun só l ida . 
Rigen los precios de 8,50 fanega de tri-
go; 6 y 6,25 de cebada; 6,50 de centeno; 
7,50 de habas; alubias, á 18y 19; garban-
zos, de 20 á 30," y patatas á 0,90. 
Se reco lec tó la uva con grandes traba-
jos y difíci l co locac ión , i n i c i á n d o s e al 
poco tiempo las compras de mostos por 
buen n ú m e r o de comisionistas, que, apro-
vechando las circunstancias, hicieron 
40.000 cántaros desde 0,50 c é n t i m o s de 
peseta á 1.25. Restan en bodega 26J.000, 
con 10Ó 12.000 de añejo , cuyo precio varía 
de 1 peseta á 1,75, s e g ú n clase, y de 1,25 
á 1,50 para el nuevo. 
Como usted ve, la cosecha ha sido sor-
prendente con relación á a ñ o s anteriores, 
no en cuanto al v iñedo , sin apreciar los 
miles de cántaros que representan lo de-
jado en los mismos. 
Recibe encargos y comisiones el cose-
chero que subscribe, quien in formará y 
dará detalles.—Antonio Fernández de Ve-
lasco. 
Burgos 1.°—Los sembrados han 
nacido bien y el tiempo es bueno. 
E l mercado ha estado animado en la 
ú l t i m a semana, en la que han regido los 
siguientes precios: Trigos blancos, de 34 
á 35 reales fanega; ídem rojos, de 33 á 34; 
í d e m á l a g a , á 34; centeno, á 28; cebada, 
á 24; avena, á 15; harinas, á 13,50, 13 y 
11 reales la arroba .—El Corresponsal. 
#5*# Sepúlveda (Segovia) 30.—Poco con-
curridos los mercados, porque todos los 
que pueden se retraen de vender en vista 
de los bajos precios del trigo. 
Los sembrados están m a g n í f i c o s ; yo no 
les he visto nunca tan adelantados por 
esta época . 
Precios: Trigo, de 30 á 32 reales fanega; 
centeno, á 27; algarrobas, á 28; cebada, á 
25; yeros, de 30 á 31; garbanzos, de 70 á 
140; harinas, á 11,50, 10,50 y 9 reales 
arroba.— M. G. 
#*# Cuóllar (Segovia) 1.0—Sigue la des-
a n i m a c i ó n en este mercado, no h a b i é n -
dose hecho nada en partidas. A l detall se 
ha cotizado: Trigo, á 32 reales fanega; 
centeno y cebada, á 24; algarrobas, á 26; 
avena, á 15; yeros, á 2 5 ; garbanzos, de 80 
á 120; harinas, á 12, 11 y 10 reales la 
arroba. 
Los campos están m a g n í f i c o s . — E l Co-
rresponsal. 
^ Ríoseco (Valladolid) 1 . ° — A y e r han 
entrado 1.000 fanegas de trigo, h a b i é n -
dose cotizado al detall á 33 reales las 94 
libras. Por partidas se ofrece á 33,50, y 
pagan á 33. 
Tiempo h ú m e d o . — ^ Corresponsal. 
^ Lerma (Burgos) 30.—Se e s tán ter-
minando las operaciones de sementera en 
buenas condiciones. 
Los mostos se han encubado hasta don-
de han alcanzado los envases, en una can-
tidad de 95.000 cántaros , h a b i é n d o s e ven-
dido los residuos que quedaban en las 
pilas al precio de 10 c é n t i m o s cántaro , á 
los fabricantes de aguardientes, para la 
des t i lac ión . 
E n el campo se ven aún majuelos sin 
vendimiar. 
L a s clases de vinos de esta ú l t i m a cose-
cha se cree sean superiores, por haberse 
recogido el fruto en buen estado de ma-
d u r a c i ó n . 
Precios: Vino, á 3 reales cántaro: trigo, 
de 31 á 33,50 reales fanega; centeno, de 
24 á 25; cebada, de 26 á 27; avena, de 15 
á 16; garbanzos, de 60 á 100; yeros, á 32; 
nueces, de 32 á 33; cerdos cebados, de 41 
á 42 reales arroba; ídem lechazos, de 30 
á 60 reales uno .—El Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 2.— 
E n el mercado celebrado ayer en esta pla-
za se ha cotizado: Trigo, á 34,50 reales 
fanega; centeno, de 24 á 2 5 ; cebada, de 24 
á 24,50; algarrobas, de 24 á 2 5 ; ovejas, de 
44 á 46 reales una; carneros, de 62 á 66; 
canciues, de 44 á 46; corderos, de 38 á 40; 
cerdos cebados, de 36 á 43 reales arroba, 
s e g ú n peso; vino en partidas, á 8 reales 
cántaro; ídem al detall, de 8 á 10. 
En la ú l t i m a semana se han exportado 
31 vagones de t r i g o para Cataluña y otros 
dos para Haro, cotizados á 35 y 35,50 so-
bre v a g ó n . — E l Corresponsal. 
La Nava del Rey (Valladolid) 2.— 
Se va animando mucho el mercado de vi-
nos; se hacen ventos de tinto y blanco 
nuevo al precio de 10 reales cántaro. S a -
tisfechos los cosecheros por lo bien que se 
presenta la c a m p a ñ a . — U n Subscriptor. 
m*m Flores de Avila 30.—Muy adelanta-
dos los sembrados por la suave y h ú m e d a 
temperatura de este o toño . 
Ayer rigieron en este mercado los si-
guientes precios: Trigo, de 33 á 34 reales 
fanega; centeno, de 25 á 26; cebada, de 
23 á 24; algarrobas, de 22 á 23; avena, de 
13 á 14; garbanzos, de 80 á 140.—A7 Co-
rresponsal. 
Briviesca (Burgos) 2 . — L a cosecha 
de chacol í fué abundante y si no se vende 
para fuera no podrá consumirse todo en 
el pueblo. Por fortuna, ya se han ajustado 
partidas para exportar, y si siguen los pe-
didos mejorarán los precios. 
De t r i g o se han expedido varios vago-
nes á 34,75 y 35 reales fanega. Al detall 
se paga dicho grano á 34,50. Las algarro-
bas á 32 y las habas á 44. L a paja á 7 rea-
les arroba. 
E l aspecto de los campos es inmejo-
r a b l e . — E l Corresponsal. 
#*# Aréralo (Avila) 1.°—En la ú l t ima 
semana se han expedido 25 vagones de 
trigo, de 34,50 á 35 reales las 94 libras. 
En el mercado se detalla: Trigo, de 34 
á 35 reales fanega; algarrobas, á 26; ce-
bada y centeno, á 25; garbanzos, á 160, 
140 y 100 
Con las lluvias que han caído es tán en 
muy mediano estado los c a m i n o s . — E l 
Corresponsal. 
De Cataluña 
Ulldecona (Tarragona) 24.—Confirmo 
cuanto le tiene manifestado su Correspon-
sal de San Mateo en este Maestrazgo con 
respecto á la pérdida de la cosecha pen-
diente de aceituna. E n dicha zona, des-
de el Ebro, pasando el Cenia y t érminos 
l imí trofes á este úl t imo río, se a g u s a n ó el 
mencionado fruto ya desde un principio, 
y sin duda por efecto del estado a t m o s f é -
rico, excesivo en temperatura y grandes 
lluvias que cayeron en Octubre, ha segui-
do a g u s a n á n d o s e , desprendiéndose de los 
árboles aún verde; de modo que á excep-
c ión de muy contados árboles de ciertas 
variedades, han dejado desprender todo el 
fruto. E l aceite resultante de la molienda 
es, no obstante, bastante regular, pero 
naturalmente no tan graso como el de la 
anterior cosecha; su precio, 10 pesetas 
cántaro . 
Con respecto á la cosecha de vino, ha 
sido bastante escasa, debido sin duda á las 
enfermedades cr ip togámicas que pesan 
sobre los v iñedos , y en parte al descuido 
con que han sido tratadas á causa del í n -
fimo precio á que se cotizaban los vinos 
en el año anterior, pu^s este año han me-
jorado, pagándose hoy entre 4 y 5 reales 
decalitro, res ist iéndose á vender los cose-
cheros en espera aún de mejores precios. 
L a s i tuación e c o n ó m i c a de la clase agri-
cultora cont inúa empeorando, pues los 
precios de los productos agr íco las siguen 
muy bajos; así es que muchos contribu-
yentes hacen sus pagos al Erario en mo-
nedas de cobre, n e g á n d o s e los recaudado-
res de las directas á admitirlas en m á s de 
un 3 por 100; l ó g i c o seria que el Gobierno 
modificase esta ley, puesto que los contri-
buyentes no tardarán en pagar sus tribu-
tos en frutos, ó bien que se incauten los 
cobradores de las fincas, pues la carga y a 
es insoportable, y el hambre y miseria se 
avecinan al honrado y laborioso agr icu l -
t o r . — E l Corresponsal. 
x*^ Barcelona 1,°—No bajan los pedidos 
de vinos en los pueblos productores de 
Cataluña; en las bodegas se hacen gran-
des acopios para Franc ia , Suiza, Amér ica 
y otros países , habiendo subido mucho los 
precios. 
Los vinos blancos se pagan m á s que los 
tintos; en la comarca de Valls me dicen 
se han llegado á cotizar hasta 27 pesetas 
la c-arga (121,60 litros). L a exportación es 
extraordinaria, y como la cosecha ha sido 
corta en la reg ión catalana, quedan y a 
muy reducidas las existencias en bastan-
tes pueblos. Los propietarios que pueden 
pasar sin vender cierran sus bodegas, en 
la esperanza de que, pasados unos meses, 
obtendrán mayor remunerac ión . 
Las entradas de aceite en esta plaza 
c o n t i n ú a n siendo cortas; así es que los 
precios se sostienen. Valen los andaluces, 
de 80 á 82,50 pesetas los 100 kilos, y los 
de Tortosa, de 83 á 100. De esta ú l t ima 
procedencia se ha presentado alguna par-
tida de aceite nuevo, alcanzando el precio 
de 80 y 81 pesetas los 100 kilos. 
Persiste la calma en la contratac ión de 
trigos, cot izándose como sigue: Candeal 
de Castilla, de 24,09 á 24,30 pesetas los 
100 kilos; S i g ü e n z a , á 22,95; Mancha, á 
23,18; A r a g ó n , de 22,27 á 23,18; je ja , á 
23,18; trigos extranjeros, á 26,81, las pro-
cedencias de Azimeyeski . 
L a cebada de la comarca, de 10 á 10,35 
pesetas hectolitro, y á 10 la de Valencia. 
Avena de la Mancha, Cartagena y E x -
tremadura, de 6.07 á 6,95, 6,42 á 6,60 y 
7,14 á 7,32 pesetas hectolitro, respectiva-
mente. 
Por ú l t imo , el m a í z se detalla: De Ara-
g ó n , de 11,42 á 12.14 pesetas hectolitro; 
de Andaluc ía , de 12,50 á 13,92; de Beni -
car ló , de 12,31 á 12,85; de M a z a g á n , á 
13,57; de Ciucuantini , de 17,14 á 17,50; 
de Salonique, á 14,64.— E l Corresponsal. 
Reus (Tarragona) 1.0—La demanda 
de vinos es grande, y lo sería todavía más 
si los tenedores no abrigaran excesivas 
pretensiones. He aquí los precios á que se 
han hecho las operaciones: Tintos del 
Priorato, de 18 á 22 pesetas la carga(121,60 
litros); í d e m pie de m o n t a ñ a , de 17 á 20; 
ídem de los distritos de Tarragona y Valls, 
de 11 á 15; ídem de Montblanch y provin-
cia de Lérida, de 11 á 14; vinos blancos de 
Tarragona, Valls y Vendrell , de 17 á 24. 
Los espír i tus de vino es tán de 96 á 98* 
90 á 94, 84 á 86 y 78 á 80 pesetas el hec-
tolitro, con casco. 
Las almendras dan lugar á bastantes 
ventas de 34 á 35 pesetas saco de 50 kilos 
por la mollar; 57,50 á 62,50 el quintal de 
41,60 kilos por la clase esperanza; 70 ídem 
por la planeta; 55 á 57,50 por la largueta, 
y 52,50 por la c o m ú n . 
Las avellanas, á 23 y 23.50 pesetas el 
saco de 58 k i l o s . — E l Corresponsal. 
Porrera (Tarragona) 1.0—Aumenta 
el movimiento en este mercado de vinos, 
cot izándose de 19 á 22 pesetas la carga, lo 
mismo los secos que los dulces. 
Escasean los vinos flojos y claretes, por 
lo que fa l tarán bien pronto para el consu-
mo interior, y no habrá más remedio que 
beber los caldos fuertes de coupage. 
Se ha adelantado la reco lecc ión de la 
aceituna, porque se desprende de los o l i -
vos por padecer alguna plaga que desco-
nocemos.—Un Subscriptor. 
Valls (Tarragona) 30.—Animados 
los negocios, rigiendo los siguientes pre-
cios: Vinos, de 12 á 17 pesetas carga los 
tintos, y de 19 á 29 los blancos, con m u -
chas ventas para Franc ia; aceite, de 3,25 
á 3,50 pesetas el cuartán (4,13 litros); tri-
gos, de 14 á 14,50 pesetas los 70,80 litros 
los buenos para simiente, y de 12 á 13 las 
d e m á s clases; cebada, á 8,50 y de 7,75 á 8 
con a n i m a c i ó n ; algarrobas, á 3,50 y 3,75 
pesetas los 41,60 kilos; avellana, á 23 los 
58 k i l o s . — E l Corresponsal. 
Oe Extremadura 
Fuente del Maestre (Badajoz) 1.°—Flojos 
los precios de los cereales, y encalmadas 
las ventas, animadas las de vino, buena 
la sementera y abundante la cosecha de 
aceite. 
Precios: Vinos nuevos, á 6 reales la 
arroba; aceite, á 37 í d e m ; trigo, á 34 rea-
les fanega; cebada, á 17; a v e n a , 1 1 ; 
habas, á 25; chicharros, á 36; garbanzos, 
á 88 los blandos y 60 los duros .—El Co-
rresponsal. 
Mórida (Badajoz) 1 . °—Termina la 
sementera, habiéndo.-e hecho bien. 
Encalmado el mercado, especialmente 
en las compras de cereales, por la peque-
ñ í s i m a demanda. 
Precios: Trigo, á 33 reales fanega; ce-
bada, á 20; avena, á 15; habas, á 28; gar-
banzos duros, á 60; í d e m blandos, á 100; 
aceite, á 50 reales arroba; lanas, á 44.— 
E l Corresponsal. 
Ceclavín (Cáceres) 30.—Parece nos 
encontramos en primavera. No conviene 
siga este tiempo, porque se adelantará la 
v e g e t a c i ó n . 
Los campos muy buenos. 
Abundante la cosecha de aceituna. 
Precios: Trigo, á 36 reales fanega; í d e m 
candeal, á 40; centeno, á 28; cebada, á 
20; avena, á 16; habas, á 32; garbanzos, 
á 72; aceite, á 49 reales arroba; vino t in -
to, á 16 idern .—El Corresponsal. 
Aldeanueva del Camino (Cáceres) 29. 
Tiempo de lluvias y muy hermosos los 
campos. 
E n el mercado de ayer han regido los 
siguientes precios: Trigo, á 38 reales fa-
nega; centeno, á 27; cebada, á 24; avena, 
á 14; algarrobas, á 18; garbanzos, de 90 
á 100; harinas, á 18, 16 y 14 reales arro-
ba, pimiento molido, de 50 á 55. 40 á 45 y 
30 á 35 ídem; cerdos de 8 arrobas, de 32 
á 35 reales arroba; ídem de 10, de 36 á 38; 
í d e m de 12 en adelante, de 39 á 39,50; 
ganado vacuno, de 50 á 60 reales arroba; 
vino tinto, de 8 á 10 reales cántaro; í d e m 
blanco, de 10 á 12; aceite, á 5 0 . — E l Co-
rresponsal. 
De León 
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) 
29.—Tiempo bueno. 
Aspecto de los campos: muy buenos 
están los sembrados, naciendo bien y con 
fuerza, pero sería muy conveniente v i -
niesen los hielos á contener tanto desarro-
llo en las plantas. 
Regularmente animado hemos visto el 
mercado de hoy, habiéndose vendido á los 
precios anotados con frialdad, por lo que 
respecta al trigo, sos ten iéndose los d e m á s 
granos. 
Cerdos cebados, de 35 á 41 reales arro-
ba; trigo, de 33 á 33,50 reales fanega; 
cebada, de 24 á 24,50; centeno, de 23,50 á 
24; algarrobas, de 23,50 á 24; harinas, á 
14, 13 y 12 reales la arroba. 
Por partidas se ha pagado el trigo á 34 
reales fanega.—El Corresponsal. 
De Navarra 
Valtierra 1.° — Como no he escrito á 
usted desde antes de la reco lecc ión de 
cereales, debo decirle que ésta nos dió un 
solemne petardo en este término, pues 
a tr ibuyéndolo unos á unas causas, otros á 
otras, el caso es que de abundante que se 
presentaba la cosecha en el mes de Mayo, 
se convir t ió en la era en menos que una 
ordinaria. Agregue usted á este fracaso 
los precios de 15 reales robo en aquel 
tiempo, y que me sostenga el m á s versado 
en asuntos agr í co las , si en tales condicio-
nes puede llegar á ponerse ni camisa el 
pobre labrador. 
Pero como dice és te , y hay que dispen-
sarle, « a u n q u e sea con trampas me la 
pongo, y vamos tirando en espera de me-
jores t i empos» . Y á ese tenor decimos la 
m e d i a n í a otras cosas, porque como todo 
es relativo en la vida, proporcional mente 
estamos lo mismo que ellos: aguardando 
lo que nunca llega. 
Para alivio á nuestros males, las v iñas 
que durante el verano ostentaban abun-
dante y sano fruto, en pocos días se v ió 
éste mermado, habiéndose podrido una 
buena parte. No obstante, el recolectado 
ha dado excelentes vinos, que y a han ve-
nido á contratar comisionados de varias 
fábricas de alcohol, ofreciendo al ínf imo 
precio de 75 cént imos decalitro, que la 
m a y o r í a de los propietarios no han acep-
tado en vista de la demanda que por todas 
partes se nota. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
Se está recog-iendo el maíz , que si no 
tan abundante como otras vece-;, es supe-
rior en ciase, y puede asegurarse alcan-
zará buenos precios, como viene suce-
diendo todos estos a ñ o s . 
Los olivares con bastante fruto. 
Precios corrientes: Trig-o, á 16 reales 
robo; m a í z , á 14; patatas, á peseta la 
arroba. No hay existencias de cebada.— 
Z . 
De las Riojas 
Haro (Logroño) 2 . — E n la comarca con-
t inúa reinando gran movimiento, gracias 
á lo mucho que se opera en vinos con des-
tino á Francia; son innumerables los ca-
rros que cruzan nuestras carreteras, con-
duciendo pipas y bocoyes á las estaciones 
del ferrocarril. Kn ésta sig-uen rec ib i én -
dose muchos vag-ones de envases vac ío s , 
así como salen trenes completos carg-ados 
de vino. 
E l comercio de exportación ha hecho 
tan extraordinarios acopios en todos los 
pueblos de ambas Riojas, que bien puede 
asegurarse que, en conjunto, se ha ven-
dido en poco m á s de un mes la mitad de 
la cosecha. 
Los precios, naturalmente, han subido; 
abrióse la c a m p a ñ a á 6 reales la cántara 
(16,04 litros), y ya se ha pagado aquí , en 
Rodezno y a l g ú n otro pueblo, á 10 reales. 
A este precio se han contrado en esta bo-
dega 16.000 cántaras; pero la cot izac ión 
m á s comente en este país fluctúa entre 8 
y D reaies.—Bl Corresponsal. 
Alfaro (Logroño) 1.°—Se acentúa 
el alza de los vinos, pues en los úl t imos 
días se ha cotizado á 9 reales cántara, con 
gran a n i m a c i ó n . Van hac iéndose fuertes 
compras para Franc ia . 
Aldeanueva de Ebro ha despachado y a 
casi toda la cosecha, y lo mismo le digo 
de Rincón de Soto y otros pueblos de esta 
Rioja Bnja, en todos los cuales han subido 
2 y 3 reales los prtcios. 
En e^te mercado se cotizan los granos 
como sigue: Trigo hembrilla, á 34 reales 
fanega; ídem revuelto, á 32; centeno, á 
24; cebada, á 20; avena, á 14. Animadas 
las ventas. 
Buena la sementera.— I7n Subscriptor. 
De Valencia 
Utiel (Valencia) 30.—Este a ñ o que creía-
mos sej^a peor que los anteriores y la mi-
seria que se enseñoreaba por todas las 
clases sociales concluida con toda esta 
comarca por la pertinaz crisis a g r í c o l a , ó 
mejor dicho v in íco la , que hemos estado 
atravesando, nos ha dado una agradable 
sorpresa, gracias á Dios, que hu levantado 
el espír i tu de este abatido país . 
Las clases mejor acomodadas de esta 
zona, huyendode los precios ruinosos que 
obtuvieron los vinos el año ú l t imo , con 
bastante ante lac ión vendieron la uva de 
su inmediata cosecha á 0,50 y 0,55 pese-
tas arroba, creídos que aseguraban un 
precio regular, arrastrando á esta co-
rriente á muchos otros de posición m á s 
humilde; así es que los acaparadores y 
comerciantes hicieron compras crec id í s i -
mas de uva que les han reportado p in-
g ü e s ganancias. 
Contra lo que se esperaba, hemos sido 
visitados por m u c h í s i m o s compradores, 
y a e spaño le s y ya franceses, que con ver-
daiiero frenesí han hecho grandes acopios 
de vinos; así es que iniciado en un prin-
cipio el precio de 4,50 reales arroba de 
15,76 litros, ha llegado de 8 á 9 reales, que 
es lo m á s corriente en el d ía . 
Verdad es que las clases han salido bas-
tante superiores y que la cosecha sólo ha 
alcanzado á dos tercios de otros años por 
los muchos pedriscos que han sufrido 
estos campos y la parte que se lleva la 
oruga. 
L a demanda en esta plaza es grande, 
mayor quizá que en los mejores años , si 
bien el vino que va quedando es de cla-
ses superiores y está en inmejorables con-
diciones de vajillaje] los tenedores están 
retraídos de vender esperando nueva alza 
en los precios. 
E l movimiento de la estación férrea es 
como j a m á s se ha visto, pues desde la 
segunda decena de Octubre ú l t imo , los 
grandes muelles y hasta el andén se ha-
llan completamente ocupados de pipas 
llenas y vac ías , sin que puedan colocar 
m á s , y eso que serán capaces para conte-
ner sobre 2.000 pipas; la extracción desde 
esa fecha se calcula en unas 40.000 arro-
bas diarias entre esta es tac ión y la de 
Requena, por más que el mayor contin-
gente es de la primera, porque es el des-
embocadero de muchos pueblos inmedia-
tos y de la Mancha; en la poblac ión reina 
la mayor a n i m a c i ó n y a legr ía , pues por 
las calles no se ve otra cosa que centena-
res de carretones con pipas en todas direc-
ciones y compradores invitando á l o s cose-
cheros á que les vendan el precioso caldo. 
L a sementera en buenas condiciones y 
mejorando con los aguaceros que han 
caído .—S. B . 
#*# Vinaroz (Castellón) 1.°—El merca-
do de vinos viene ofreciendo g r a d í s i m a 
a n i m a c i ó n , tanto en esta plaza como en la 
de Beuicar ló y en otras de la reg ión . 
Los franceses se van haciendo dueños 
de la cosecha, y los precios han mejorado 
tanto, que el cántaro de 11 litros se paga 
á 7, 7,50 y hasta 8 reales. 
L a reacc ión operada en el negocio de 
vinos, importante acontecimiento anun-
ciado por la CRÓNICA DB VINOS Y CEREA-
L E S , ha reanimado el abatido espír i tu de 
los agricultores y evitado la total ruina 
de estos pueblos. 
iDios aprieta, pero no ahoga!—ift Co-
rresponsal. 
#% Biar (Alicante) 1.°—La c a m p a ñ a 
v in í co la no puede ser m á s activa; co-
m e n z ó antes de terminar por completo la 
fermentac ión tumultuosa, ajustándose en 
pocos o ías m á s de 70.000 cántaros de 5 á 
6,50 en general, y después se han hecho 
nuevas partidas á 7, con tendencia á ma-
yor alza. Nuestro cántaro equivale á 11 
l itros. 
Los vinos son muy rojos y con 12 y 
medio y 13 grados de alcohol. No es, pues, 
de extrañar sean tan solicitados para 
Franc ia . L a c a m p a ñ a toca á su término, 
porque quedan pocas existencias. 
L a cosecha de aceituna es buena.—¿7w 
Subscriptor. 
Catral (Alicante) 2 . — L a venta de 
vinos va muy adelantada en este pueblo 
y los inmediatos; quedan y a pocas exis-
tencias, p a g á n d o s e el cántaro á 5,50y 5,75. 
Pronto estará á 6 
E l cultivo de alcachofas va e x t e n d i é n -
dose en este término , cot izándose hoy á 10 
reales la arroba de 12.50 kilos, y por do-
cenas, de 30 á 33 c é n t i m o s de peseta. 
E l trigo, á 12 reales barchilla (17 litros); 
panizo, á 8 los 20 litros; c á ñ a m o , á 120 
reales el quintal; cebada, á 6 reales bar-
chi l la .—Un Subscriptor. 
Requena (Valencia) 1.°—La venta 
de vinos es ac t iv í s ima , cerrando el co-
mercio de exportac ión fuertes partidas á 
los precios de 7 á 9 reales la arroba, con 
tendencia al alza. 
L e felicito porque ha llegado la feliz 
c a m p a ñ a v in íco la que la CRÓNICA DE VINOS 
Y CKRBALES c o m e n z ó á anunciarnos en el 
mes de Julio cuando la paral ización y la 
cot i zac ión ruinosa eran generales en toda 
España . 
E l trigo está á 40 reales fanega; ceba-
da, á 24; avena, á 14; azafrán, á 37 pese-
tas la l i b r a . — E l Corresponsal. 
NOTICIAS 
Nuestros vinos son muy solicitados en 
Franc ia , y por m á s que la importac ión es 
extraordinaria en Cette, París , Burdeos y 
otras plazas, cont inúan subiendo los pre-
cios. Esto prueba que á pesar de los gran-
des arribos, son mayores las demandas 
que las ofertas. 
De París sabemos que los vinos nuevos 
de Cataluña con 10 grados cubiertos, se 
pagan con an imac ión á 30 francos hecto-
litro; los de la r e g i ó n alicantina, con 11 
y 12°, de 34 á 36; y los de Sax, con 13°, 
á 39. 
En Cette se cotizan los vinos nuevos de 
Alicante, con 13°, de 28 á 32 francos hec-
tolitro, y los de Valencia, con 11 grados 
cubiertos, de 24 á 29. 
De Burdeos dice L a Gironde que la co-
t i z a c i ó n de los vinos e spaño les es elevada, 
no pudiéndose obtener los vinos nuevos 
que llegan á 12°, á menos de 275 á 300 
francos la tonelada (905 litros), s e g ú n 
procedencia. 
Al Congreso contra el black-rot que ha 
de celebrarse en Burdeos el sábado próxi-
mo, concurrirán numerosos vinicultores, 
los sabios profesores S í e s . Vía la , Fogx, 
Degrully, G a y ó n , F . Vassilliere, Marre, 
Carré, Lacoste y Duffoure-Bazin, y los 
distinguidos q u í m i c o s Sres. Frechou y 
Lavergne. 
L a exportac ión de vinos comunes de 
España ha ascendido en Octubre ú l t imo á 
461.490 hectolitros, contra 311.490 en 
igual mes del a ñ o anterior. Resulta, pues, 
un aumento de 150.000 hectolitros. 
E n los diez primeros meses de este a ñ o 
hemos exportado 4.397.220 hectolitros, 
cuya cifra, comparada con la del mismo 
período de 1894, acusa un alza de 800.000 
hectolitros. 
E l trigo importado en Octubre descen-
dió de 19.666.221 kilogramos á 10.454 897, 
y en los diez meses, de 467.67U.003 á 
185.157.258, lo cual es satisfactorio para 
la agricultura, aunque haga descender la 
renta de Aduanas. 
Sin embargo de la menor importac ión , 
siguen siendo ruinosos los precios de los 
trigos. Para que tan important í s imo cu l -
tivo resulte remunerador y aumente la 
producc ión , es necesario elevar los dere-
chos arancelarios y hasta llegar á la pro-
hibic ión. 
Dicen de Huesca que este año han ido 
llegando poco á poco las cabañas lanares 
trashumantes del Pirineo de aquella pro-
vincia, porque ni la baja temperatura ni 
el defecto de los pastos obligaban como 
otras veces á adoptar rápidas determina-
ciones en el pastoreo. 
Han bajado los rebaños muy bien y 
descansadamente por todo el ámbi to de la 
extensa cabañera, pasando por esta capi-
tal en excelentes condiciones. Ovejas y 
v a c í o s están gordos, con grandes mantos 
de lana. Y si se tiene en cuenta que los 
montes en tierra llana están buenos para 
invernada, es de presumir un parizóu tan 
bueno como el mejor haya sido. 
Por el río Ebro son conducidos estos 
días á Tortosa cargamentos de aceituna 
de algunos pueblos de la ribera, con ob-
jeto de dedicarlos á la fabricación de 
aceite en los molinos de aquella comarca. 
Escriben de Tortosa: 
«La temperatura excesivamente tem-
plada de la presente e s tac ión , es un mal 
para la agricultura. 
Los sementeros se han llenado de pará-
sitos y se están perdiendo; los árboies 
frutales han florecido algunos de ellos, y 
casi todos han borrado; la savia circula 
en los vegetales como si fuese primavera. 
Casi estaraos en Fi l ip inas , por las dos 
cosechas que en un mismo año ofrece la 
madre tierra. 
Hemos visto plantas florecidas; hay 
bastante almendra nueva cuajada, y hasta 
los rosales y jazmineros ofrecen sus flores 
como en el mes de Mayo. 
Hace falta que refresque el tiempo para 
que se normalice la vida v e g e t a l . » 
Dícese que se hal la en estudio una tari-
fa especial de transportes por la l ínea del 
Norte, de ios viuos que se producen en 
toda Castilla, para facilitar (así como á 
los trigos de que hablamos en otro suelto) 
su exportación á Cataluña y Valencia. 
Para estos puntos se solicitan con em-
peño los vinos castellanos, y el objeto de 
la tarifa nueva es que el coste de los arras-
tres sea m á s barato que s i los e n v í o s se 
hiciesen á Pasajes é Irún. 
S e g ú n noticias de Tarragona, desde la 
c o n c l u s i ó n del tratado comercial con Fran-
cia, no se había observado tanto movi-
miento en los vinos, principal riqueza de 
esta población y comarca. E l tratado con 
Suiza viene dando á esta plaza excelente 
resultado. 
Se han establecido varias casas suizas, 
que se dedican á la exportación de nues-
tros caldos, principalmente los vinos 
blancos. 
Las necesidades del comercio y la exi-
gü idad de las cosechas, han provocado 
una l enét ica alza en los precios. 
Nuestro puerto se ve sumamente ani-
mado de buques. Casi todos los días llegan 
vapores procedentes de Franc ia , con pi-
pería v a c í a , saliendo al mismo día con su 
completo cargamento de bocoyes de vino. 
A pesar de esto, nue.-tros muelles se 
hallan con gran número de envases de 
vino, esperando turno para ser embarca-
dos. E n suma: la s i tuac ión comercial de 
nuestra plaza es, hoy por hoy, excelente, 
deseando todos c o n t i n ú e en tal estado. 
L a demanda de pasas de Valencia es 
activa en Londres, as í como la oferta por 
la fuerte importac ión . Cotízanse como 
sigue: Inferiores ordinarias, de 12 á 15; 
inferiores selectas, de 19 á 20; medio se-
lectas, de 21 á 25; regulares y buenas, de 
26 á 34, y las superiores y escogidas, 
hasta 48 chelines quintal. 
Todas las cotizaciones anteriores son 
por quintal i n g l é s (112 libras netas), é 
incluidos los derechos de Aduana, que 
en las Coriutas son 2 chelines y 25 por 100 
por quintal, y en las restantes (Valencias. 
Tintas, Sultanas, Griegas y Persas), son 7 
chelines y 25 por 100 por la misma unidad. 
E n virtud de convenios especiales que 
se han hecho por la Compañía de los fe-
rrocarriles del Norte, están t r a n s p o r t á n -
dose por dicha l ínea con direcc ión á Bar-
celona tienes enteros cargados de trigo, 
que procede en su mayor parte de las pro-
vincias de Salamanca y Zamora. 
Los agricultores de esas dos regiones 
están de enhorabuena, pues encuentran 
salida fácil para aquel cereal, y les cues-
ta el transporte tanto ó más barato que 
cuando lo hac ían por la l ínea de Ariza. 
A d e m á s de las enormes partidas de tri-
go que ya se han transportado, quedan 
todavía pendientes de e n v í o importantes 
pedidos. 
Del Diario de Huesca: 
«La Junta administrativa de la Dele-
g a c i ó n de Hacienda de esta provincia 
trató ayer de una aprehens ión de 17 mu-
las, realizada en términos de Hecho por 
fuerzas de carabineros de la cuarta com-
pañía , por suponerse que su introducc ión 
era ilegal. 
L a Junta administrativa aplazó elacuer-
do por no tener datos bastantes para el 
estudio de esa cuest ión que puede resultar 
de verdadera gravedad, s i , como se ha 
dicho, la aprehens ión se verificó en ca-
mino habilitado y con circunstancias ira-
propias del buen servicio y del respeto á 
la libertad de tráfico.» 
E l mercado de ganado vacuno celebra-
do en Tolosa (Guipúzcoa) estuvo muy 
concurrido. 
L a mayor parte de la clase de matade-
ro se v e n d i ó á ojo por cabezas. Llamando 
la a tenc ión una vaca y un novillo, adqui-
ridos por el contador Damboreuea de San 
Sebast án . 
Se hizo precio por ralde de cinco kilos 
la ternera y el novillo á 7,25 pesetas, y 
bueyes y vacas á 7. 
L a Asoc iac ión general de ganaderos, 
considerando que todos éstos dehen unirse 
para la defensa de sus propios intereses, 
y teniendo en cuenta que p r e c i a hoy m á s 
que nunca promover la const i tuc ión de 
Juntas locales con carácter oficial, para lo 
quf está autorizada por virtud del Keal de-
creto o t g á n i c o de 13 de Agosto de 1892, ha 
acordado dirigir á l o s Sres. Alcaldes, Visi-
tadores de ganader ía y cañadas y gana-
deros en general, una atenta circular á fin 
de que se lleve á cabo en toda Espüñaesa 
o r g a n i z a c i ó n , que tan provechosa ha de 
ser para el m á s pronto alivio de los males 
que sufre la abatida industria pecuaiia. 
E l conocido horlicultor D. Lorenzo R a -
caud, de Zaragoza, acaba de publicar su 
Catálogo general de arboricnltura y otro 
de semillas, de hortalizas, de floresy plan 
tas f Trajeras de todas clases. 
Entre el inmensosnrtido de árboles fru-
tales y de adorno, l lama la atenc ión el 
Olmo de A/nérica, de gran v e g e t a c i ó n , 
fruto que alcanza m á s de 4 metros de a l -
tura en el transcur>o de un año, con la 
particularidad de que muchas de sus hojas 
miden p r ó x i m a m e n t e 70 cent ímetros de 
circunferencia, siendo, por tanto, acree-
dor este árbol á ocupar uno de los prime-
ros puestos en paseos y carreteras, corno 
para la formación de sotos ó alamedas en 
las orillas de los ríos . 
Aparece también en dicho Catá logo una 
grandiosa co lecc ión de rosales de alto 
tronco y francos de pie, en la que están 
reunidas las mejores y más floríferas va-
riedades que se conocen y que el Sr. H a -
caud tiene siempre disponibles para ser-
vir á su numerosa y selecta clientela. 
E l Sr. Racaud env iará sus c a t á l o g o s á 
todo el que se los pida, y a d e m á s dará toda 
clase de instrucciones para la plantación 
y cultivo de cuanto árboles y plantas sal-
gan de su acreditado establecimiento. 
E l Ministro de Comercio de Alemania 
ha dirigido una inv i tac ión , así á las Cá-
maras de Comercio como á todas las Cor-
poraciones industriales y e c o n ó m i c a s del 
Imperio, para que le dirijan un informe 
de cuantas observaciones hayan hecho 
respecto á los tratados de comercio v i -
gentes. 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE H0RTlCUi.TURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAUD 
Montemolin y Paseo de Torrero 
Z A R A G O Z A . 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 3 
París á la vista 18 40 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptaa.. 29 82 
^*c^ V I N O S T I N T O S 
DE L A S B01IEGAS EN E L C I E G U (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
V I N O KN S U 
PRECIOS EN L \ ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril > 100 » id. 
Liem » 75 » id. 
Idem » 50 > id. 
Idem » 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem o 12 id . 
Idem » 25 medias botellas 
Idem > 6 botellas 























































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava M. G.Richard, dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez v Pérez, 
Cuesta de Santo Domiugo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marc« antes citada, 
que va siempre puerta en las barricas y barriles T en sus dobles envases, HD las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en eí plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
Etor cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten os envases vacíos del vino en barricas j barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Las mejores prensas 
para uva, por su gran 
presión y fácil meca-
nismo , se hallan de 
venta en casa de los 
señores 
J I ) l l G E M \ I ! T Í \ É l l l J ü S 
^ A L A E J O S 
\ (Provincia de Valladolid) 
:§= quienes remiten catá-
^ 3 logos y pormenores á 
^ quien los pida. 
Px^ensa papa crva 
W0RMS,JOSSE&C'E 
Línea regular de vapores directos para Burdeos 
Rouen y Paria 
Salidas de Pasajes todos los sábados. Se 
admite también car^a con tra.vbordo en Bur-
deos para el Havre, Hamburgo, Breme, Lon-
dres, etc. 
Para precios y condicinnrs dirigirse á los se-
ñores Worms, Josse & Cié- en Pamjfs. 
(GUIPUZ" OA) 
A. YANDVCK ET m 
I M P O R T A D O R I i S D K V I N O S Y A G U A R D I E N T E S 
«DOMINION HOUSE» 
110, Fenchnrch Street.—LONDRES E.C. 
Rncárganse de la venta á la comisión de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zación rápida, y en buenas condi iones, de 
las mercancías que se les contia.—Comi-
sión moderada. 
ADELANTOS INMEDIATOS 
E s c r i b i r para más informes 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alte, 5 
O C A S I O N 
Aparato de üebtilación continua, si «te ni a 
Egrot, núm. 4, de cobre reforzado. Funciona 
por medio de vapor ó por luego directo. Des-
tila lu.OUU litros diariamente. Ha funcionado 
quince días. Mejor que nuevo, ya que ha bido 
probado. 
Para procio y detalles dirigirse á los señores 
Cusí Hermanos, Ftgufras (provincia de (Jerona). 
A los vtntc%Uor€t conviene saber que si quie-
ren evitar el ayrio ó el actúo en HUS viuou, de-
ben usaren la pUa el Desacidifícador por ex-
celencia —(Véace el anuncio inserto en el lu-
gar correejoí diente). 
T O m i l l i l A IIOHDIIEM 
D E F R A N C I S C O M . J I M É N E Z 
Labastida (Rioja) 
Especialidail en bordeltí-as constru í t las 
con maderas de Austria , Bosnia y de A m é -
r ica , seg-ún precio. 
Barrilería para exportación de vinos d 
A mérica. 
toiivu.s MmiH.\os 
G R A N b t b D t S T I L t R I A S M U D E L O S 
Mstema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Malaga — Manzanares 
TOUTA DE COCO 
E x c e l e n t e a l i m e n t o p a r a g a n a d o s 
y a v e s d e c o r r a l 
Lo constituye el residuo de la fabricación 
del aceite de coco. Altamente nutritivo, jact-
lüa el desarrollo muscular, engorde rápido, au-
mento y mejora de carnes y lécke, con notable 
economía bobre los deiuaa alimentos habitúa 
les Asi lo declaran cuantos lo ensayan, adop-
tando.o detínitivamente. £spec tal isimo para ga-
nado vacuno y de cerda —Pedir prospecto con 
sello al br. Admini.-trador L a Revista Vi-
nícola y de Agricultura, 
Plaza del Pilar, 14, 15 y 16, segundo.— ZARAGOZA 
B U C O Y E 8 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; idem de 100, 
á 46; medios bocoyes de 330. a 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 a 228, á 18; ídem de 
roble americano de 22ó, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas «ie 102. á 10. 
¿>oóre cagón en Btiíao 
Dirección: Taller inecamco de Zuricalday 
Echevarría y Compañía. BILBAO. 
B O D E G A S 
del M a r q u é s de Heinosa, Conde de Auto! 
ei ALT uL (Logroño) 
Vinos tinos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
VITÍCOLAS Y V I N I C O L A S 
i>i : .11 [. PJ L T I C K 
Cana la más importante do Kuropa 
para la ventH de eftas máquinas. — Di-
rigir los pedidos á nuestros únicos re-
presentantes y dej ositarios 
Larrea, Landaluce y C / — B I L B A O . 
VIUOS S U P E K I O R L S DE M E S A 
de KL'bTAfcjlü 811 BUA propietario de gran-
des viñedos en Aleson Rioja), y de la bouega 
«La Salud». it 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben bacerse loa pedidos. 
C O N O S Ó T I NOS 
Se venden en l'riptana (Manclia, 3 co-
nos de 8.0U0 arrobas de cabida cada uno, 
y 2 de 4.000 arrobas, de madera de pino, 
cellos ó aros de acero y con solo un a ñ o 
de uso. 
Dirigirse á la S r a . Viuda de Pablo Bo-
rnes, lüibrwa de l icores.—BILBAO. 
A i a s V Í K í C U L T o K E S 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
Fn la tabrica Oe tonelería ina^or oe I). Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida i n Tatalla (Na-
v rra), se consiriñen rápidamente y c o n ma-
dera superior de roble punticado, las nujures 
cubas, conos ó tinos, asi para elaborar como 
p:«ra conservar los vinos y deposithr aguar-
dientes, alcoboles y aceites, a precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
El imporlaolc E&lublcrimieiilo de llorliculiura 
DB 
JOAQUÍN ALDRIFEU 
Calle del Bruch, 182, Barcelona 
Remitirá gratis su extenso catalogo general 
á todos los que lo soliciten. 
L a s brillantes c a m p a ñ a s realizadas por 
nuestias segadoras en Navarra, Castilla la 
Vieja v Extremadura, y su rápida ai epta-
c ión deniuesmui la superioridad de la Se-
gadora universal para el agricultor e spaño l . 
Es la mas simple. 2 ruedas dentadas. 
La roas ligera.. . 260 kilogramos. 
La roá' barata.. . 400 pesetas. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA (BURGOS) 
I T i m T r v n T I ^ T O s ^ U E V O S d e l 2 á 14°, 
1 l l l l ll i excelente aroma, de 12 a 19 
• * J L ' » \ / » J pe.-etas nietro (IGo litros), y 
a go mas interiores, 12 á Ib0, de 9 a 11 pesetas 
igual medida, pueblos sobre \agón en ebta 
ción de Tardienta ó Aimuíievar. 
Contra el envío de 3 pesetas en libranza so-
bre Zaragoza o Huesea se remiten dos muestras 
por correo, c^rtifi" adas, ó tres por terrocarril, 
porte pagado.— Comisión por cagón, '¿0 ptas. 
Dirigir la correspondencia á 
B L A S B A N Z O 




A R B O R I C U L T U R A 
(G HAN J A D E SAN J l A N 
CulMvos en grande escala de toda clase de 
árboles, tanto trujales coino maderables, para 
paseos, carreteras y parques. 
Plantas jóvenes asi frutales para natrones 
de injerto como ai bo>itü.- para >a rtpoblaiióu 
de montes, soto> \ orillas d^ nos. 
Arbces grandes para paseos donde se desee 
disfrut r pronto de agradable sombra 
¡Se remite catálogo por correo á qu ien lo pida. 
I ^ r o p i e C a r i o : 
ALEJANDRO PALOMAR 
Espoz y Mina, núm. 16.—Zaragoza 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
Tratado del cultivo de la vid en España: su perfeccionamien-
to y mejora; estudio sobre las vides americanas: su 
adaptación y restablecimiento de la vid europea por in-
jerto: enfermedades de la vid y su tra'amiento, etc., 
por D. J . Hidalgo Tablada. Tercera edición corregida y 
aumentada, siendo hoy la obrn más moderna y comple-
ta. Un tomo ilusiraao con 74 grabados j una lámina, 
6 pesetas en Madrid j 6,5U en provuicias. 
Tratado de la fabricación de aguardientes y alcoholes de vino, 
orujo, patatas, cereales, patacas, manzanas, higos y de-
más materias feculentas^ azucaradas, por Vera y López. 
Un grueso tomo de 544 paginas j 107 grabados interca-
lados en el texto, 10 pesetas en Madrid y 11 en provs. 
Fabricación de cervezas y gaseosas; contiene la fabricación 
de certezas inglesas, alemanas, austríacas, gaseosas, vi-
nos, cervezas y sidras goseosas artitíciales, por Balaguer. 
Un tomo con 42 grabados, 4 pesetas en Madrid y 4,50 en 
provincias. 
Los vinos españoles en la Exposición Universal de Chicago; 
cualidades y reconocimientos analítico», por D . K. Abela. 
Interesante folleto de 48 páginas, con varios estados en 
que se mencionan los expositores y clases de vinos pre-
sentados. Una peseta. 
Cría tucrativn de las gallinas y demás aves de corral, incu-
bación natural \ artiricial, por Ü. DteyO Navarro. Obra 
la mas extensa y moderna, conteniendo: razas, cru-
zamientos, cebo y cuidailo, gallineros, incubación en 
toda su extensión, enfermedades y sus remedios, cría 
de gallos de combate, riñas, preparación, etc Un tomo 
con 166 grabados, 5 pesetas en Madrid y 6 enprovincias. 
La jabonería, por D. Manuel Z/o/rti*.—Tratado práctico de 
la fabricación de jabones. Composición de los jabones, 
álcalis, cuerpos grasos, resinas, etc. Jabones en genersl, 
semicocidos, resinoso», blandos, de tocador, etc., etc., 
por los métodos más sencillos, modernos y económicos. 
Segunda edición, con un apéndice conteniendo los últi-
mos adelantos y progresos. Un tomo con grabados, 9 
pesetas en Madrid y 9,50 en provincias. 
Tratado práctico de la Molinería, por D. G. (ztront.—Esta 
interesante obra se ocupa con gran extensión del cono-
cimiento, conservación y limpia de granos; molienda 
con piedras y austro-húngara ó por cilindros; molinos 
especialei; cernedores; sasores plansichter; reconoci-
miento, adulteraciones y conservación de harinas; des-
cascarillado, pulimento y satinado del arroz. Un tomo 
ilustrado con 83 grabados describiendo toda clase de 
máquinas y útiles de molinería, 6 pesetas en Madrid 
y 7 en provincia». 
Tratado del ganado lanar y cabrío, por D. B . Aragó.—En 
esta nueva obra, la más completa que existe, se estu-
dian las principales razas de ovejas y cabras, y las prác 
ticas convenientes para criar, alimentar y cebar las ro-
ses á íin de obtener leche, carne y lana en condiciones 
ventajosas; las enfermedades y curación de las reses, y 
otras particularidades útilísimas á ganaderos y agri-
cultores. Un tomo de 380 páginas, ilustrado con 71 gra-
bados, 7,50 pesetas en Madrid y 8,50 en provincias. 
Cultivo de la caña de azúcar y demás plantas sacarinas, y 
fabricación y refinación de los azúcares, con 32 grabados, 
4 pesetas en Madrid y 4,50 en provincia». 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, ealle de Carretas, núm. 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido »u importe en libranza del 
Tesoro. 
G R A N D K P O S 1 T O 
D E 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Pulverizador 1NÜKL 55 pesetas 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 » 
— — núm. 2. 35 > 
Arados.= A ven tadoras.=Guadañadoras.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raices. = Corta-
p a j a s ^ Desgranadoras de maíz.=Prensa8 para 
paja.=Trllladoras. = Bombas para todos los 
u808.=Pren8a8 para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Fil tro8.=Caldera8 para e8tufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Bá8Cula».=Tijeras para podar 
é injertar, etc. 
PuWerizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
Aparatos de tracción \QQ ^ 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A R L K S - P t í ^ o de la Aduana, ]5, Barcelona 
A n t í g - i i a Sucursal d e la c a v a I S O i i l L . d e I^ax-fsi 
A L A M B I Q U E S D E R O Y 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
de DEROY FILS AINÉ 
Constructor, 73,75,77, Rué du Theátre, París 
MEDALLA de ORO .Exposición Dniversal Paris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 




P O R JOSÉ S A N S 
(Propietario riticultor) 
en V I U R E , provincia de Gerona 
Se remite enviando cuatro sellos de 
15 céntimos al autor. 
LÍNEA D E V A l ' C R E S SEK11A \ COMP/ DE X A l EGACIÓ.\ LA F L E C H A 
S E R V I C I O S E M A N A L D E V A P O R E S - C O R R E O S E N T R E 
SANTANDER T L A I S L A D E CUBA 
Alic ia , d e . . . . 
Grac ia , de . . . . 




Serva, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carol ina , de. 3.600 — 
Pedro, d « . . , 
Ernesto, de.. 




Guido, de . . 





Salen de Santander todos los miércoles para Habana j Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas j Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otro», serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Serra, el 4 de Diciembre.—Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y 
Cienfuegos, Guido, el 11 de id —Habana, Matanzas. Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alava, el 18 de id.—Haba-
na, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba j Cienfuegos, Francisca, el 25 de id. 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, \&0 pesetas; Malantas, 110; .santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA I>E PLKRTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander v la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA. BKN1TA, R I T A , PAULINA v MARIA. 
El 4 de Diciembre saldrá el vapor español I d a , admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arrojo, Ponce, Majagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la major economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
L A V I T I C O L A C A T A L A N A 
D E FRANCISCO C A S E L L A S , PROPIETARIO VITICULTOR 
A C E Q U I A , N U M , 9 , 1 . * — B A R C E L O N A 
G R A N D E S Y ACREDITADÍSIMOS C R I A D E R O S D E C E P A S A M E R I C A N A S bien clasificadas: los m á s im-
portantes de la provincia y anexos á esta capital. Precios económicos. 
K S P E G L A I C I D A D E N B A R B A D O S I N J E R T A D O S 
para uvas de postres desde la más precoz á la más tardía, uva de embarque, para enredaderas, uvas de lujo 
para reg-alos exquisitos y para vinos tipos de las principales comarcas de España. 
Proveedor de Centros, Cámaras agrícolas, Diputaciones, Gremios, Ingenieros, Sindicatos, Comisarios de Agricultura de 
la Península y Baleares.—Autenticidad garantida en todos lus artículos.—Quince años de práctica.—Importación di-
recta y depósito de Rafia en Madagascar.—Abonos químicos para viñas y frutales.—Cuchillo Kunde y demás accesorios 
de vit icul .ura moderna.—Calcimetro de Mr. A. Bernard para analizar los terrenos destinados á la v iña ó parrales. 
Premiado con cuatro medallas y vanos diplomas de primera en Gerona, Badalona, Tarrasa y Barcelona.—En ven-
ta «Reglas practicas para la reconstitución de la vid americana.» Segunda ed ic ión , obra del mismo propietario, co-
rregida y aumentada con gran n ú m e r o de grabados. En-rúst ica 2,50 pesetas, en mi despacho. 
Maquinaria Agrícola, Yinicola é Industrial 
MOR ATONA GENIS Y C.^ 
P R I N G K S A , I S U M K R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, F I L T R O S , P R E N S A S , E S T R U J A D O R A S y otros art ículos 
de bodega. 
A V E N T A D O R A S , S E P A R A D O R A S de granos, D E S G R A N A D O R A S de 
m a í z , T R I L L A D O R A S , S E G A D O R A S , C O R T A - P A J A S y otros aparatos 
a g r í c o l a s . 
MAQUINAS y C A L D E R A S de vapor de gas y de gasolina. 
P U L V E R I Z A D O R E S contra el mildew. 
E l «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
C o n c e s i o n a r i o s e n E s p a ñ a 
de las E S T U F A S de des in fecc ión 7 P U L V E R I Z A D O R E S ant i sépt icos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan L O C O M O V I L E S y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A LOS V I M C C L T O I I E S 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eticaz, ^hi gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
intínitos años. Kl resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos' 
con esta cantidad ím\ suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente ó.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión a la Sra. Viu-
da de ü . Antonio del Cerro: plaza de 
Isabel I I , núm. 1,3.°, dcha., Madrid. 
\u\\m f i l s _ & n mm 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA P A R A D E S T I L A R , P R I V I L E G I O C O L E T T E 
destilando los vinos mas espejos y no obstruyéndose nunca. 
R E C T I F I C A D O R E S P E C I A L P A R A VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 91° 
P r e c i o t o d o c o m p l e t o : 5 . 0 0 0 f r a n c o s 
L I L L E , F R A N C I A 
M i 
1 
Los primaros perito» científicos y los principales vinicultores recomien-
dan el empleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l é j p l o H U O O U I M C N Q , Aprobado por la Academia de 
Medicina de P a r í s en lb88, y pvr ti Comité consultivo de Higiene de F r a n c i a 
tn 1889 por las siguientes ratones: el FOSFATO Bl CÁLCICO PURO aumen-
ta marcadamente la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con 
una sal reconstítujente, que entra por más de 50 por 100 en la constitución 
del cuerpo humano, tal corno se encuentra en la carne y el pan (Discurso 
del catearál ico Mr. A . GaulierJ; 3.", aumenta la acidez del vino y el extracto 
seco, tal como lo hizo el ytao, pero sin oejar el babor amargo y la impresión 
áspera que caracterizan los vinos t njesados; 4.°, da al vino un color de brillo 
inienso; 5.*, lo que es uno de los puntos más importantes, el tosfataje cla-
rifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéudolt de torcer óde volverse 
malo, asi como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los 
cuales tenemos las apreciacionea á la du-po&ición de los interesados; 6 ", el 
vin>> fo t̂atacJo no precipita más que el vino sin yeso, á la iuíluencia de los 
reactivos generalmente empleados, siei do él FOSFATO Bl IÁLCIC0 PURO, sin 
acción sobre la sal contenida naturalmente o añbdula al vino en ei momen-
to de su fermentación, no humentando ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con ¿uenas rrjereucias en las principal s poblacio-
nes vinicoias. — Para prospectos y demás detnlies, uirigiri-e a D. C. W. Crous, 
calle Emblanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
\ S l j C E S ( M 8 D E AMAL01I l ' M í f F B R a 
í 
2 
CAL HIDRAULICA, C l a s e s u p e r i o r , d e Z u m a y a 
Dirigirse á los Sres. Hijos de Arregui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
U L L S U E K M N O S 
INGENIEROS CQMSTBUCTQRR^ 
TALLERES DE f UNDIClU» I C0NS1HÜCC10H 
Fundados tn 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(E.NSA.NCHk, hUMUA Ufc SAN PABLO) 
BAJiCKLUNA 
Prtmiadés son 24 medallas dt Oro, 
PlaU, 'á Grandes Diplomas de 
h»mr y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas j grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó motor. 
Faüncatí üe tiüuos y paulas para 
sopa, movidas por caballería j 
por motor, 
Fabncaa de chocolates, en peq; e-
ña v grande escala, movidas a 
brazo, por caballería ó moui 
Fabricas ue harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para lelegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BAKChLONA 
Teléfono núm. 595 
=3 co 5 -
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2 tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria; prelutados en 
2 cuantas E x p o s i c i o n e s 
S han concurrido, con di 
m* p omas de honor, meda-
¿ lias de oro, de plata, de 
¿ bronce, etc. BARCELONA 
5 Especialidad, con los últimos adelantos, en 
Fabricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á S 
^ brazo. ¿ 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. H 
Elevación ue aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sis- S 
temas, con tuerza a vapor, a ̂ as ó gasolina, a viento y a'mano. 2 
Bombas contra incendios, movidas a fuerza de brazos, las mas sóli- 9 
das .y Oe mejores resultados conocidos, de varías dimensiones. £ 
Arados .y uemas aparatos para la elaboración de las tierras. 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar ¿ 
los productos de la tierra. *£ 
Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 
t ó hidraunca, con todos los adelantos mas modernos y perfeccionados; Nj 
2 aparatos pnra limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, a 
roicas sin fin y demás accesorios para dicho ramo. y! 
•£ Tomas ó válvulas para vapor o agua y de paso. Completo surtido de «£ 
todos diámetros y formas. 5! 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de máquinas. 
OPÚSCULO 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosis, brown rot.black 
rot. dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septosporium, septogy-
lindrium y algunas enfermedades de 
la vid que interesa distinguir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DR. D. F . GARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
E N O S O T E R O 
PARA 
CONSERVAR T MEJORAR LOS TINOS 
SIN EMPLEAS 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero ja -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J ür iachy Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En hadrtd. Capracio Gu-
tiérrez. Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragata, R a -
món Jordán; Málaga, Juan B. C a -
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
1̂  runuicion ae Hierro y construcción de toda clase de maquinas. g 
CAMPOS ELÍSEOS l l £ LÉRIDA 
G R Á H E S T A W C I M i E M O D E A R B O R I C U L T O R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de ¿a provincia de L é r i d a , 
Proveedor de l a Asociación de Agricultores de E s p a ñ a . 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas üe jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente a este importante ramo. 
Lathyrus silvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos áridos 
y secos, semilla auieutica de Babiera. 
Transporte en tanta especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
E S T A C I O N A M P E L Q G f í A H C A C A T A L A N A 
CEPAS AMERICANAS, híbridos los más resistentes 
á la filoxera.—CEPAS EUROPEAS injertadas sobre pie 
resistente.—ESCUELA PRACTICA UE INJERTADO-
R E S , la primera creada en España. 
Se ha publicado el Catálogo núm. 9, correspondie7ite á 
1894-95, el cual se remitirá d quien lo solicite. 
Para pedidos, informes y noticias, dirigirse á 
DON ANTONIO UBACH SOLER, Propietario 
T A R R A S A 
AÑO x ™ ciióm m \ m Y CEREALES ^XVI" 
L a CRÓNICA aparece todos los miérco les , y cuenta diez y siete años 
de existencia; publica interesantes art ícu los , estados de precios, 
unas 3.UÜ0 correspondencias a g r í c o l a s a l a ñ o y o íros ú t i l í s imos 
trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este per iódico de la cotiza-
c ión de los productos a g r í c o l a s , estado de las cosechas, etc. Se man-
da un n ú m e r o á los que lo pidan. 
Precios de subscr ipc ión: S E I S P E S E T A S S E M E S T R E en toda E s -
p a ñ a , y 8,50 francos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse a l A d -
ministrador, calle del A/arqnes del Duero, nuvi. 3, segundo (á la en-
trada del Paseo de Recoletos].—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
